

























































发展的新时机 , 《面向 21 世纪教育振兴行动
计划》 中指出:“在即将到来的 21 世纪 , 以
高新技术为核心的知识经济将占主导地位 ,
国家的综合国力和竞争能力将越来越取决于






























1个百分点 , 2000年将此比例提高 3 个百分
点左右。” 在此政策的支持下 , 国家财力的增















































































学杂费、 发展校办产业 、 鼓励社会捐资 、 集
资和设立教育基金等渠道。在原有渠道基础











投入到哪一所高校 , 产出更高 , 投资主体会
做出慎重选择 , 高等学校间必将形成优胜劣
汰的竞争趋势。高等学校机构臃肿 , 冗员较










下 , 学校自筹资金的总额已达到 30%左右 ,
一些学校已占到总收入的 50%以上 , 而这种
收入的取得受政策 、 学校本身地域条件 、 地
位情况和学校的声誉的局限 , 各校间的发展
很不平衡 , 学校历史各阶段的水平也不同。
另一方面 , 是融资风险 , 随着 “银校合作”
的发展 , 高等学校为谋求自身发展 , 负债运






各级经济责任制 , 是贯彻实施 《高教法》 、 提
高管理水平和避免财经工作失误的必然要求
和有效途径。各级经济责任制的建立 , 首先
是校 (院)长经济责任制 , 因此学校领导首
先要树立对学校财经工作全面负责的观念。
在此基础上 , 高等学校按照 “统一领导 , 分
级管理” 的原则 , 按校内财务管理层次分别
建立起财务处长 、 二级财务单位财务负责人
和基层会计人员等若干层次的各级经济责任
制 , 一级管好一级 , 一级带动一级 , 由此提
高财务管理的水平。
(4)创新观念。首先 , 是制度的创新 ,
随着市场经济的不断完善和发展 , 企业会计
制度也在不断完善 , 一系列会计准则发布 、
修订 , 而我们高校所实行的会计制度却仍是
1998年 1月 1日起施行的 《高等学校会计制





网络大学已经成为可能 , 网络的应用 , 财务
管理要面临新的成本核算方式以及远程财务
管理的挑战。再次是财务软件的创新 , 如前




展中 , 我国高等教育和高等学校要完成国家 、
社会所赋予的重任 , 必须走可持续发展的道




相一致 , 优化教育结构和资源配置 , 减少投
资风险 , 壮大学校实力。
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